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A planta invasora, Cyperus rotundus, L. de habito perene, oferece
consideravel resistencia para todos os metodos de controle, sejam
meanicos, manuais, ou mesmo quimicos, esses, possibilitando restricao
ao seu crescimento e aumento de sua populacao. 0 controle biolOgico
tambem näo tern tido sucesso.
Procura-se no presente relato, demonstrar sua talerancia a submerao,
mesmo por periodos necessarios para inundacão do arroz, quando
plantado em varzeas inundaveis. Essa plantacao, tern a base das plantas
submersas, ate proxirnidade da colheita. Em media, isso perdura por 60
dias.
Ern ensaios conduzidos para testar a toter-Alicia dos tuberculos de C.
rotundus, em agua e em agua barrenta, confirmou-se que, a submersio
por periodo de 119 dias, ern qualquer dos meios citados, ainda deixa
aproximadamente 10% de tuberculos viäveis, os quais, drenada a area
ocupada pelo arroz, tem condicOes para rebrota e alastramento, sob as
condicOes variaveis.
Em urn segundo ensaio, mantidos os tuberculos por perfodo 220 dias
submersos, aianda foram viaveis 6% dos tuberculos que foram avaliados.
Donde a concIusAo, de que, somente por submersAo näo torna sucesso, o
controle da planta invasora de habito perene que e o Cyperus rotundus,
L. todavia, a reducao obtida na populacAo, já pode ser de utilidade, para
a multiplicacbio, respeitadas corn a complementacao de outros metodos
integrados no processo.
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